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Un año mcis, y ya son veinte, os invitamos
a reunirnos de ssuevo en los días 7, 8 y 9 de
mayo, en el Teatro Bartrina de nuestro
Centro de Lectura para que entre las me-
jores rosas que produzcan nuestros jardines
nos hallemos eufóricos y bien dispuestos
para esgrimir en buena lid esos estupendos
ejemplares que se renuevan en cada cerla-
rnen y que tan admirados son de ese público
tan culto que otorga su aplauso a las flores
y a los rosalistas aficionados que son alma
y prez de nuestros Concursos-Exposición y
se disputan caballerosamente los magníficos
trofeos.
Por tercera vez convocamos también a los
creadores de rosa.s nuevas. Lo hicim.os en
1959 para obtener la rosa «Centro de Lec-
tura» y en 1966 para escoger la rosa que
ya lleva el nombre de «Diputación de Ta-
rragona». Ahora es la Asoeiación Turística
de la Costa Dorada (Tarragona) la que
ofrece un premio de diez mil pesetas para
la rosa inédita que obtenga más votos entre
cl público visitante y que será registroda
internacionalmente con el nombre de «Cos-
ta Dorada» - Tarragona.
De todos esperamos eficaz colaboración.
Que nadie falte. El esfuerzo común nos hará
continuar lo.s exitos que se han venido ob-
tenier,do.
Un saludo os envía mientras os espera,
LA COMISÏON ORGANIZADORA
a
La exiposición se instalará en Ia platea del Tea-
tro Bartrina y sa.lones del Gentro de Lectura.
Com.prenderá las modalida.des siguien.tes:
Cultivadores amateurs
.Reserva.do a .los que presen.tan un lote de rosas
escogidas, máximo 40 varicdade.s. En un Sallón
anejo, podrán presentar un lote de 10 a 50 varie-
clades, todas de uria xnisma tonaiidad.
Poliar,thas y miniaturas
Reservado a los cuitivador.es amateurs que pre-
senten un lote de 1as mismas.
Nuevas creaciones
Expositores que p r e s e n t e n, exclusivamente,
ejemplares de cr.eajción propia, inéditos. Por emi-
sión secreta d.el voto de cada visitante se eligiró
la rosa que deberá registrarse con el nontbre dtz
«COSTA DORADA» - Tarragona y que obtendrá
un premio de 10.000 pesetas .donado por la Asocia-
ción Turistica de la Costa Dorada y un Trofeo
ofrecido por el Centro de Lectura.
Mejor ejemplar
En uno de los Salones los cultivadores amateurs
presentarán una rosa que a su juicio consideren
como la mejor. Ei Jurado Calificador concederá un
premio a la rosa més bella.
Cultivadores profesionales
Expositores que reúnan esta condición y presen-
ten como mínimo un lote de 50 variedades.
Prenzios especia!eS
Serón adjudicados a la mejor y más bella rosa
«.Centro de Lectu.ra» y «Rosa de Reus».
Les .trofeos que se reciban serán concedidos a los
expositores que sean xnerecedores de distineión a
juicio del Jurado.
Los expositores deberán formalizar su inscrip
ción eri ilas oficinas de Secretaria del Centro, antes
del 1.e de mayo, si desea figuirar en el catálogo.
Las insta.laciones ias realizairá el. Centro de Lec-
tura, el cuai cederá los stands ¿ispu.estos para
colocar los jarrones. Por todo ello e1 expositor abo-
nará 160 pesetas, al formalizar su inscripción.
Los expositores que deseen optar a los Premios
especiaies o a Nuevas creaciones, deberán situarlas
en .lugar destacado de su stand, noininado en forma
bien vjsibie y coinunicarlo verbaimente previa-
mente ai momento en que el jurado se reúna para
emitir su fallo, al Secretario del mismo, para que
tome nota.
Los jarrones estarán a disposición de los expo-
sitores y cada uino deberá contener tres rosas de
la misma ieded.
Los expositores, para tomar .parte en el coneurso,
deberán presentar única y exclusivamente rosas
de su cultiwo, debidaimente catalogadas y dejar
terminada su instalacjón antes de ias 9 de la xna-
ñana del día de la apertura y colocarén una tar-
jeta con su nombre propio al dórso del n.úxnero
del stand.
Las rosas del certamen quedarán propiedaíl del
Centro de Lectura a encepción de las nuevas crea-
ciones, que sus propietarios podrén retirar.
E1 Jurado Cniificador, cuya coinposición se
anunciarú oportunaxnente, hará público su fallo,
inapelable, en eI acto de la inauguración.
iLa entrega de premios se verificarú a Ias 1
horas del martes día 9 de mayo. A cada expositor
ie serán entregados dos pases de libre circulación
nominativos e intr.an.sferibles.
NOTAS
Fódos los cuitivadores axnateurs .tendrén reser-
vado su stand en la platea del teatro; con este fin
y por Ia nueva estructura, sólo podrén presentar
40 variedades.
Podrén presentar al Concurso y en un Salón
anejo las demás rosas de su culltivo pero de una
rnisma tonalldad coxnunicando a la Secretaría del
Centro 1a reserva de los stands. E1 jurado prexnia-
rá las mejores seiecciones.
Reus, 15 de abril de 1967.
Sección de Tec.no!ogía y Artes Ap!icadas
CENTRO DE LECTURA
O/2UIQflc?iai ¿atatai
Me he encontrado hoy en el café a un amigo
de Madrid. Me ha didho .a1go que, por 10 visto
es la cantinela ¿e todos los que viven en La capi-
tal; a saber, que en Madrid ya no se puede vivir.
Recuerdo que cuando estuve allí hace dos años me
tení.a que conformar con las últimas butac.as del
cine, ia úitiana m•esa del restorén y los bancos del
fondo de la iglesia. Por Io visto se han acabado
de llenar estos huecos que quedaban. A1 parecer,
es irnposible aparcar en una población donde el
codhe es imprescindibl.e. Los niños no pueden ir
a1 parque porqu.e cae lejos, los padres no pueden
ir all club, el ruido es ensordeced<r, etc., etc. Un
grupo d.e axnigos ha .decidido comprar un gra.n
terreno en las afuoras y hacerse una urbanización
con che1ets, .campos de tenis, parque, piscina, etc.
Tal como los millonarios americanos.
—iQué te pa.reoe? —sne espeta con complejo de
1a capital.
—4Pues rne parece que todo esto lo tengo yo
aquí, en Reus, a dos pasos de casa y por setenta
y cinco pesetas al m•es. Basta •ser socio de.1 Reus
o de ios «PLoms.
Casualmente, por ia tar.de hemos tenido una
reunión en él Reus Deportivo. Se ha hablado de
poner bancos en el parque, de axnudhlar eI chalet
para estar sentados, no como los señorones, sino
sirnplernente coxno señores, arregiar el bar, etc.
Y alguien ha o1ijetado que todo esto iba a costar
dinero. Si .mi ami.go hubiera asistido a la reunión,
¡qué mal .concepto habría formado de nosotros!
Teniendo ias insta1.aciones, el chale, el solar
y todo lo demés, andamos diciendo que es caro
comprar unos muebies para sentarse. ¿Y si tuvié-
rarnos que hacérnoslo todo? La cuestión sería pa-
recida a que nos rega1aran el pollo, las paatas
y el aceite; y nos pidieran que 11 .eváramos el vino
para ia cornida. Y oletéramos que el vino es caro.
Es característico que no spamos apreciar io que
tenemos en casa. Viexien taristas de Hamburgo
que pagan una miilonada por pasar quince días
en Se1ou y aquí hay gente que no se baña porque
encuentra cara la gasolriaa o el «carriIet. ¿Quí
d.irían esos alemanes si supieran que hay gente
que piexde la ocasión de disfrutar de Salou, por
ahorrarse dos duros?
A veces, sin embargo, no es cuestión de gasto
sino de gusto. Recuerdo que d .e pqu.eños jugéba-
rnos en la playa al £útbol contra los mudhachos
de un pudhlo costero, més que nada por el placer
del baño fine1. Pero los del .país no se bafiaban
porque ni les gustaba ni sabían nader. Se dice
qu.e de gustos n.o hay nada escrito; pero puede
que convenga exnpezar a escribir aigo sobre Ia
educación de Sios gustos de nuestros hijos y su
formación de acuerdo con Ias maneras europeas
y rnodernas. Que se acostumbren a trabajar en
loce1es adecuados con organización moderna y ren-
.dïmjento Que teniendo ia inéfablo fortuna de vivir
a orilias dél Meditorréneo y cerca de tan fron-
dosas rnontañas sepan aproveohar la naturaIez
y ei clima. Que se ajficionen a la lectura, a1 de-
porte y a La buana rnúsica, y que sepan agradecer
a quien.es se .afanan porque en la población haa
bibliotecas y conjciertos. Y que no se diga nunca
que hay . quien se da de beja del Centro o cle
cue1quier club por ahorrarse unos duros que hoy
están al alc.ance de casi todo el mundo.
Estas magní.ficas oportunidades no pueden des-
pxeciarse por unos aiiorros tan exiguos. E1 que
así lo hace es un pobre de espíritu.
